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鴎
外
• 
ふ
た
つ
の
業
績
教
科
書
に
出
て
く
る
鴎
外
の
作
品
と
い
え
ば
「
舞
姫
」
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、
鴎
外
と
い
う
作
家
の
姿
も
教
室
で
は
「舞
姫
」
の
世
界
を
通
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
。
た
し
か
に
「
舞
姫
」
の
物
語
に
は
鴎
外
の
留
学
時
の
体
験
が
投
影
さ
れ
て
い
る
し、
鴎
外
が
文
界
に
名
を
成
し
た
始
ま
り
は
い
わ
ゆ
る
「ド
イ
ツ
三
部
作
」
の
発
表
に
よ
っ
て
だ
。
何
れ
も
「山
浪
漫
的
」
と
称
す
べ
き
佳
什
で
あ
る
。
だ
が
、
美
し
い
作
品
を
生
ん
だ
鴎
外
の
留
学
生
活
も
「
浪
漫
的
」
で
あ
り
、
そ
の
後
の
鴎
外
も
「
夢
見
る
人
」
と
い
う
筆
名
も
あ
る
く
ら
い
だ
か
ら
「浪
漫
的
」
な
人
だ
っ
た
に
違
い
な
い
・
:
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
だ
。
鴎
外
の
数
十
年
に
わ
た
る
文
楽
を
ひ
と
と
お
り
見
れ
ば
「ド
イ
ツ
三
部
作
」
流
の
も
の
は
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
に
わ
か
る
。
内
容
か
ら
見
て
も
文
体
か
ら
見
て
も
、
鴎
外
初
期
の
作
品
は
後
年
の
「
史
伝
も
の
」
な
ど
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
だ
。
鴎
外
自
身
も
、
自
分
の
文
芸
上
の
好
尚
の
変
化
を
感
じ
て
い
た
。
明
治
三
十
九
年
四
月
、
若
き
日
の
作
品
集
「
水
沫
集
」
を
改
訂
し
て
再
刊
す
る
に
あ
た
っ
て
、
鴎
外
は
旧
作
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
短
評
を
加
え
て
「改
訂
水
沫
集
序
」
と
し
て
い
る
。
「
舞
姫
」
の
自
評
は
「
小
な
る
人
物
の
小
な
る
生
涯
の
大
汎
石
小
な
る
旅
路
の
一
里
塚
な
る
べ
し
」
で
あ
り
「
う
た
か
た
の
記
」
の
評
に
は
「篇
中
人
物
の
口
に
せ
る
美
術
談
と
共
に
、
い
と
稚
き
作
な
り
。
多
く
こ
れ
に
資
料
を
供
せ
し
友
人
原
田
直
次
郎
氏
は
、谷
中
墓
地
の
苔
の
下
に
眠
れ
り
」
と
あ
る
。
「
改
訂
水
沫
集
序
」
は
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。
「
著
者
が
少
時
の
小
照
あ
り
。
小
き
ω
Z円
ヨ
ロ
ロ
且
ロ
吉
岡
の
か
た
み
と
し
て
此
改
訂
本
の
端
に
留
め
置
か
ん
と
す
。
看
ん
ひ
と
蓑
許
が
ま
し
き
を
笑
ひ
給
ふ
な
。
」
「
改
訂
水
沫
集
」
巻
頭
の
「
小
照
」
は
、
匂
う
ば
か
り
の
瑞
々
し
い
背
年
鴎
外
の
姿
で
あ
る
。
か
つ
て
の
瑞
々
し
く
も
お
こ
が
ま
し
か
っ
た
青
春
の
日
を
顧
み
て
い
る
こ
の
時
の
鴎
外
は
、
日
露
戦
争
か
ら
帰
っ
た
ば
か
り
で
年
四
十
六
歳
、
北
自
に
変
ら
ぬ
そ
の
端
正
な
面
差
し
に
、
人
の
世
に
長
く
住
む
者
に
伴
っ
て
く
る
如
何
と
も
し
が
た
い
寂
容
の
影
を
宿
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
鴎
外
の
作
風
や
文
体
そ
し
て
そ
の
「
お
も
か
げ
」
は
か
く
の
如
く
年
と
と
も
に
大
き
く
変
っ
て
い
る
が
、
そ
の
底
に
は
変
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
鴎
外
が
も
っ
ぱ
ら
修
め
た
学
聞
に
由
来
す
る
発
想
法
だ
。
今
、
鴎
外
が
終
生
変
ら
ず
も
ち
つ
づ
け
て
い
た
発
想
法
を
ふ
た
つ
の
論
を
例
に
と
っ
て
探
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
ひ
と
つ
は
「日
本
兵
食
論
大
意
」
だ
。
発
表
の
年
代
は
-11ー
「
ド
イ
ツ
三
部
作
」
の
時
代
「
小
き
ス
ツ
ル
ム
ウ
ン
ト
ド
ラ
ン
グ
」
の
時
代
に
重
な
る
。
他
の
ひ
と
つ
は
「
仮
名
近
意
見
」
だ
。
発
表
は
「
改
訂
水
沫
集
」
を
ま
と
め
て
若
い
時
代
に
訣
別
し
新
た
な
る
文
筆
活
動
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
頃
だ
。
そ
し
て
こ
の
ふ
た
つ
の
論
は
「
兵
食
論
」
は
も
ち
ろ
ん
「仮
名
泣
意
見
」
の
方
も
、
文
人
鴎
外
と
し
て
の
仕
事
で
は
な
く
陸
軍
軍
人
森
林
太
郎
の
業
績
な
の
で
あ
る
。
鴎
外
一
代
の
青
春
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
含
む
「
独
逸
日
記
」
は
明
治
二
十
一
年
五
月
十
四
日
「
鶏
林
医
事
の
訳
稿
を
留
め
て
還
る
」
の
一
句
で
終
る
。
「
鶏
林
医
事
」
は
鴎
外
を
陸
軍
に
推
挙
し
た
小
池
正
直
の
著
だ
。
小
池
正
直
は
明
治
十
六
年
か
ら
十
八
年
に
か
け
て
釜
山
に
在
勤
し
、
そ
の
時
の
視
察
事
項
を
明
治
二
十
年
に
発
表
し
た
。
鴎
外
は
そ
れ
を
ド
イ
ツ
語
に
訳
し
て
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。
鴎
外
が
ド
イ
ツ
に
留
学
し
た
の
は
文
芸
美
術
の
研
究
を
す
る
為
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
「
舞
姫
」
に
就
い
て
恋
愛
の
機
微
を
察
す
る
為
で
も
な
い
。
陸
軍
衛
生
部
の
一
員
と
し
て
軍
陣
衛
生
学
上
の
知
見
を
得
る
こ
と
と
、
日
本
人
医
官
の
研
究
成
果
を
西
欧
の
学
界
に
伝
え
る
こ
と
と
が
そ
の
主
な
任
務
で
あ
っ
た
。
鴎
外
の
広
い
意
味
で
の
処
女
作
「
日
本
兵
食
論
大
意
」
は
明
治
十
九
年
五
月
「在
独
一
等
軍
医
々
学
士
森
林
太
郎
」
の
署
名
で
「
陸
軍
軍
医
学
界
雑
誌
」
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
は
の
ち
に
鴎
外
が
談
話
「森
林
太
郎
氏
が
履
歴
の
概
略
」
で
「
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
に
居
た
時
に
、
予
て
日
本
で
調
べ
て
置
い
た
、
日
本
陸
兵
の
食
物
に
闘
し
た
事
を
書
い
て
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
遵
っ
て
か
ら
、
そ
れ
を
雑
誌
に
載
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
も
の
の
抄
訳
で
独
文
原
題
は
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や
が
て
翻
訳
の
大
家
と
称
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
鴎
外
の
ご
く
初
期
の
仕
事
が
、
自
ら
の
論
文
の
抄
訳
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
面
白
い
。
「
日
本
兵
食
論
大
意
」
は
|
|
日
本
陸
軍
が
兵
に
給
与
し
て
い
る
食
位
は
栄
養
の
上
か
ら
見
て
妥
当
な
も
の
だ
|
|
と
す
る
一
種
の
常
識
論
で
あ
る
。
明
治
の
先
人
は
西
欧
文
明
と
接
触
し
新
し
い
も
の
を
学
ぶ
た
び
に
、
北
田
か
ら
の
常
識
を
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
近
代
の
建
軍
以
来
、
日
本
軍
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
日
本
食
を
兵
に
給
与
し
て
い
た
。
軍
医
団
長
森
林
太
郎
の
責
任
の
も
と
に
編
集
さ
れ
た
「
陸
軍
衛
生
制
度
史
」
に
も
、
明
治
元
年
戊
辰
戦
争
当
時
の
兵
食
が
ご
人
ニ
付
賄
手
当
白
米
六
合
金
士
宮
朱
」
で
あ
っ
た
と
の
古
め
か
し
い
規
定
が
引
い
て
あ
る
。
同
書
付
録
「
陸
軍
衛
生
部
旧
事
談
」
の
中
で
軍
医
界
の
先
覚
石
黒
忠
恵
は
、
戦
国
時
代
の
兵
書
に
一
日
一
人
兵
糧
一
升
な
ど
と
あ
る
の
か
ら
兵
食
の
給
与
額
を
割
り
出
し
た
と
語
っ
て
い
る
。
日
本
兵
食
の
淵
源
は
歴
史
と
と
も
に
古
い
わ
け
だ
。
西
欧
と
の
交
流
が
深
ま
る
に
従
っ
て
、
西
欧
の
学
者
に
よ
る
日
本
食
の
分
析
な
ど
も
行
な
わ
れ
、
日
本
食
の
栄
養
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
見
解
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
食
を
高
く
-
評
価
す
る
説
も
あ
っ
た
が
、
こ
う
い
う
場
合
は
ど
う
し
て
も
否
定
的
な
考
え
の
方
が
力
を
得
る
も
の
だ
。
軍
当
局
に
も
兵
食
見
直
し
論
が
お
こ
り
、
海
軍
は
い
ち
早
く
洋
食
を
採
用
し、
陸
軍
で
も
洋
食
採
用
を
主
張
し
て
手
ま
わ
し
良
く
パ
ン
焼
き
か
ま
ど
を
営
庭
に
築
造
す
る
連
隊
ま
で
現
わ
れ
た
。
論
よ
り
証
拠
、
兵
は
日
本
食
を
食
べ
て
活
動
し
て
い
る
の
だ
か
日
本
食
で
大
丈
夫
と
は
思
う
も
の
の
、
そ
こ
へ
科
学
的
根
拠
を
与
え
る
こ
と
が
陸
軍
衛
生
部
の
責
任
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
間
同
外
は
突
に
兵
隊
に
何
を
食
べ
さ
せ
る
か
と
い
う
、
は
な
は
だ
「
非
浪
漫
的
」
な
問
題
を
懐
い
て
は
る
ば
る
ド
イ
ツ
へ
赴
い
た
の
で
あ
る
。
「
日
本
兵
食
論
大
意
」
の
原
題
に
「
フ
ォ
イ
ト
の
立
論
に
よ
る
」
と
あ
る
- 12-
フ
ォ
イ
ト
と
は
当
時
有
名
な
ド
イ
ツ
の
生
理
学
者
で
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
労
働
者
の
食
生
活
を
研
究
し
て
人
体
の
健
康
に
必
要
な
栄
養
標
準
を
作
っ
た
人
だ
。
フ
ォ
イ
ト
自
身
は
特
に
日
本
食
の
栄
養
価
を
否
定
す
る
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
フ
オ
イ
ト
の
標
準
に
照
ら
す
と
日
本
食
は
如
何
に
も
粗
末
で
は
な
い
か
と
の
説
が
、
内
外
の
学
者
に
よ
っ
て
論
ぜ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
鴎
外
は
フ
庁
イ
ト
式
の
分
析
法
に
拠
っ
て
、
米
、
み
そ
、
と
う
ふ
な
ど
の
代
表
的
な
日
本
食
の
栄
養
価
を
調
べ
、
用
い
方
に
よ
っ
て
は
日
本
食
で
も
十
分
な
栄
養
を
摂
れ
る
こ
と
を
証
明
し
、
以
後
鴎
外
の
説
が
一
方
の
定
説
と
し
て
西
欧
の
学
者
に
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
日
本
兵
食
論
大
意
」
に
は
洋
食
採
用
の
利
害
が
箇
条
書
き
に
し
て
あ
る
。
そ
の
第
一
条
に
は
「
食
制
ヲ
変
革
ス
ル
コ
ト
ハ
五
千
ノ
海
兵
-一
行
ヒ
日朝
夕
五
万
ノ
陸
兵
-
一
行
ヒ
難
シ
」
と
あ
り
、
箪
園
日
本
の
兵
備
も
当
時
は
さ
さ
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
箔
条
の
終
り
は
ll
兵
食
と
一
般
人
の
食
と
が
著
し
く
迷
う
の
は
補
給
上
問
題
が
あ
る
。
も
し
洋
食
を
陸
丘
(
に
採
用
す
る
な
ら
ば
、
獣
肉
、
牛
乳
な
ど
の
生
産
も
西
欧
並
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
食
料
品
の
大
幅
な
輸
入
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
日
本
の
兵
食
は
日
本
の
風
土
に
合
っ
た
も
の
が
よ
い
ー
ー
と
い
う
趣
旨
だ
。
鴎
外
は
単
に
箪
事
上
の
見
地
か
ら
旧
套
怨
一
守
論
を
執
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
食
糧
自
給
と
い
う
、
日
本
人
全
体
の
生
活
に
か
か
わ
る
問
題
に
言
及
し
て
い
る
の
だ
。
鴎
外
は
さ
ら
に
「
兵
役
ニ
服
ス
ル
年
令
ニ
当
レ
ル
日
本
人
ノ
身
体
ヲ
養
フ
ニ
必
要
ナ
ル
蛋
白
、
脂
肪
及
ピ
含
水
炭
素
質
」
の
計
算
法
を
列
記
し
て
次
の
よ
う
に
判
定
す
る
。
「
以
上
述
ブ
ル
所
ニ
依
レ
パ
我
陵
寧
ニ
於
テ
ハ
米
食
-
一
テ
充
分
ノ
営
養
法
ヲ
行
フ
ヲ
得
可
ク
其
或
ハ
不
充
分
ナ
ル
点
ア
ル
ハ
何
ノ
国
ニ
テ
モ
養
衆
法
ニ
於
テ
其
例
少
ナ
カ
ラ
ズ
宜
ク
カ
ヲ
其
改
良
ニ
尽
ス
ベ
キ
ナ
リ
唯
ダ
陸
兵
ニ
西
洋
食
ヲ
給
ス
ル
コ
ト
ハ
雷
ニ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
難
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
亦
タ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
要
セ
サ
ル
コ
ト
明
ナ
リ
。
」
|
|
兵
食
を
改
良
す
る
必
要
は
あ
る
が
日
本
人
の
食
習
慣
を
全
て
変
更
す
る
洋
食
の
採
用
は
不
可
能
不
必
要
で
あ
る
。
||
こ
れ
が
「
日
本
兵
食
論
大
意
」
の
結
論
だ
。
日
本
人
が
今
日
に
至
る
ま
で
「
改
良
さ
れ
た
日
本
食
」
で
日
を
送
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
日
本
食
を
廃
し
て
洋
食
を
採
用
す
る
と
い
う
論
は
、
日
本
語
を
や
め
て
英
語
に
変
え
よ
う
と
い
う
論
と
そ
う
遠
く
な
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
鴎
外
の
兵
食
研
究
は
留
学
後
も
続
く
。
帰
国
の
途
に
つ
い
た
鴎
外
を
例
の
「舞
姐
」
の
モ
デ
ル
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
女
性
が
追
っ
て
来
る
と
い
う
の
が
「ス
ツ
ル
ム
ウ
ン
ト
ド
ラ
ン
グ
」
時
代
の
鴎
外
を
語
る
際
に
必
ず
引
合
い
に
出
さ
れ
る
話
柄
で
あ
る
が
「
舞
姫
」
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
帰
朝
早
々
の
鴎
外
を
待
ち
受
け
て
い
た
の
は
「
兵
食
論
」
の
総
仕
上
げ
だ
っ
た
。
明
治
二
十
二
年
七
月
五
日
、
鴎
外
は
丘
ハ
食
試
験
委
員
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
今
様
の
用
語
を
用
い
る
と
兵
食
試
験
の
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
l
ム
」
の
中
心
と
な
っ
た
鴎
外
は
、
兵
卒
六
人
を
使
っ
て
食
物
の
出
納
吸
収
の
実
験
を
く
り
か
え
し
、
日
本
兵
食
の
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
研
究
に
没
頭
す
る
。
昭
和
十
一
年
発
行
の
「
陸
軍
軍
医
学
校
五
十
年
史
」
に
、
煉
瓦
の
土
台
の
上
に
据
え
ら
れ
た
巨
大
な
鉄
製
鋲
接
の
箱
の
写
真
が
載
っ
て
い
る
。
説
明
に
は
「
明
治
二
十
二
年
森
(
林
太
郎
)
教
官
ガ
軍
陣
衛
生
学
教
室
内
ニ
於
テ
兵
食
試
験
ノ
為
メ
ニ
使
用
シ
タ
ル
ベ
ツ
テ
ン
コ
l
フ
エ
ル
式
瓦
斯
代
謝
試
験
房
」
と
あ
る
。
鴎
外
が
一
般
向
の
読
物
と
し
て
番
い
た
「
衛
生
学
大
意
」
は
、
人
間
の
体
を
蒸
気
機
関
に
な
ぞ
ら
え
食
物
を
燃
料
に
例
え
た
。
こ
の
「
試
験
一房
」
は
食
物
が
如
何
に
し
て
人
間
の
体
の
燃
料
と
な
る
か
を
測
定
す
る
装
置
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な
の
だ
。
文
人
鴎
外
を
研
究
す
る
に
は
世
に
号
一口
う
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
、
文
書
、
雑
誌
、
初
版
本
な
ど
を
見
る
こ
と
が
肝
要
だ
が
、
衛
生
学
者
森
林
太
郎
の
仕
事
ぶ
り
を
し
の
ば
せ
る
厳
然
た
る
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
「
瓦
斯
代
謝
試
験
房
」
の
存
在
感
も
ま
た
格
別
だ
。
こ
の
時
代
の
鴎
外
は
「文
豪
」
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
鴎
外
の
初
め
て
の
出
版
は
明
治
二
十
一
年
末
の
演
説
筆
記
の
小
川
「
非
日
本
食
論
将
失
其
根
拠
」
だ
。
む
ろ
ん
文
学
書
で
は
な
い
。
強
い
て
言
え
ば
評
論
で
あ
ろ
う
か
。
「
兵
食
論
」
の
根
拠
を
述
べ
自
説
を
補
強
す
る
論
争
的
な
一
篇
だ
。
次
に
明
治
二
十
二
年
三
月
「
陸
軍
衛
生
教
程
」
が
出
る
。
こ
れ
は
「箪
医
森
鴎
外
」
の
著
者
山
田
弘
倫
軍
医
中
将
が
「
陵
寧
の
軍
医
は
殆
ん
ど
皆
之
を
坐
右
に
備
へ
て
金
科
玉
条
と
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
と
お
り
の
、
隠
れ
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
る
。
「
舞
姫
」
の
発
表
は
明
治
二
十
三
年
一
月
「
国
民
之
友
」
誌
上
で
あ
る
し
、
丘
(
食
試
験
の
余
暇
を
ぬ
っ
て
記
さ
れ
た
作
品
群
が
「
水
沫
集
」
と
な
っ
て
文
海
の
潮
流
に
浮
か
び
出
る
の
は
明
治
二
十
五
年
半
ば
過
ぎ
だ
。
鴎
外
の
名
が
文
芸
に
よ
っ
て
不
朽
と
な
る
以
前
に
、
兵
食
研
究
家
森
林
太
郎
の
名
は
す
で
に
日
本
衛
生
史
上
に
刻
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
鴎
外
が
と
み
に
文
人
の
風
を
帯
び
て
く
る
の
は
「改
訂
水
沫
集
」
を
出
し
て
か
つ
て
の
文
楽
を
回
顧
し
て
後
、
明
治
四
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
だ
「
五
万
ノ
陸
兵
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
陸
軍
は
二
度
の
大
戦
を
経
て
十
九
個
師
団
の
大
世
帯
に
な
り
、
衛
生
学
教
室
一
の
学
究
森
二
等
軍
医
正
は
軍
医
総
監
陸
軍
省
医
務
局
長
で
あ
る
。
文
人
に
等
級
は
な
い
と
し
て
も
、
西
国
寺
公
の
雨
声
会
に
列
な
り
観
潮
楼
上
に
各
派
の
歌
人
を
集
め
て
歌
会
を
も
よ
お
す
鴎
外
は
、
文
人
の
世
界
で
も
「総
監
」
級
に
な
っ
た
観
が
あ
る
。
明
治
四
十
一
年
五
月
二
十
五
日
、
鴎
外
は
「
臨
時
仮
名
遣
調
査
委
員
会
委
員
」
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
同
じ
五
月
「
臨
時
脚
気
病
調
査
会
」
の
会
長
に
就
任
し
て
い
る
。
脚
気
病
調
査
会
の
方
は
「丘
(
食
研
究
」
の
延
長
で
あ
り
、
医
務
局
長
た
る
鴎
外
の
責
任
範
闘
で
あ
る
。
仮
名
述
調
査
委
員
会
の
方
も
、
鴎
外
は
文
人
の
代
表
と
し
て
で
は
な
く
陸
軍
側
委
員
と
し
て
参
加
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
文
部
省
は
、
新
し
い
仮
名
泣
を
教
科
書
に
採
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
戦
後
の
「
現
代
仮
名
遣
」
の
先
祖
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
、
助
詞
「
は
・
へ
」
を
「
わ
・
え
」
に
変
え
、
長
音
は
「
|
|
」
符
号
で
表
記
す
る
な
ど
表
音
第
一
主
義
を
目
ざ
し
た
点
で
は
「
現
代
仮
名
遣
」
よ
り
も
徹
底
し
て
い
た
と
言
え
る
。
明
治
時
代
の
文
部
省
も
す
こ
ぶ
る
革
新
的
で
、
長
音
符
号
を
用
い
る
「
棒
引
き
仮
名
遣
」
は
明
治
三
十
三
年
か
ら
小
学
校
教
科
書
に
採
用
し
て
い
た
が
、
さ
ら
に
表
音
主
義
を
押
し
す
す
め
た
新
仮
名
遣
の
採
用
の
可
否
を
「
臨
時
仮
名
遣
調
査
委
員
会
」
に
諮
問
し
た
の
で
あ
る
。
委
員
会
は
菊
池
大
麓
委
員
長
以
下
二
十
六
名
、
五
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
五
回
の
会
合
を
開
い
た
。
鴎
外
は
六
月
二
十
六
日
第
四
回
委
員
会
で
、
一
時
間
半
に
わ
た
っ
て
意
見
を
陳
述
し
た
。
た
だ
陳
述
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
鴎
外
の
「
日
記
」
に
よ
れ
ば
「
仮
名
遣
会
に
臨
み
て
演
説
し
、
夜
速
記
者
を
招
き
て
再
演
し
速
記
せ
し
め
し
も
の
を
、
小
林
又
七
に
命
じ
て
印
刷
せ
し
む
」
と
い
う
熱
の
入
れ
よ
う
だ
。
小
林
又
七
は
陸
軍
関
係
の
出
版
物
の
印
刷
を
担
当
し
て
い
た
業
者
で
あ
る
か
ら
、
演
説
速
記
の
印
刷
は
陸
軍
省
医
務
局
長
森
林
太
郎
の
公
的
な
立
場
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「日
記
」
七
月
一
日
の
条
に
は
「
仮
名
遣
演
説
の
印
刷
の
為
め
に
局
に
則
固
ま
り
て
夜
に
入
る
」
と
あ
り
局
長
閣
下
は
残
業
だ
。
次
の
日
に
速
記
印
刷
は
出
来
あ
が
っ
て
い
る
。
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こ
う
し
て
世
に
残
っ
た
「仮
名
遣
・
意
見
」
は
、
長
文
な
が
ら
き
わ
め
て
明
快
な
論
旨
が
通
っ
て
い
て
、
今
読
ん
で
も
興
味
深
い
。
そ
し
て
な
お
興
味
深
い
こ
と
に
は
か
の
「日
本
兵
食
論
大
意
」
と
発
想
が
は
な
は
だ
似
て
い
る
の
だ
。
扱
っ
て
い
る
事
柄
は
迫
っ
て
も
鴎
外
の
考
え
方
の
ス
タ
イ
ル
は
変
っ
て
い
な
い
。
鴎
外
は
兵
食
変
更
に
反
対
し
た
と
同
様
の
論
法
で
、
仮
名
遣
の
変
更
に
も
反
対
す
る
。
「私
ハ
御
覧
ノ
通
リ
委
員
ノ
中
デ
一
人
軍
服
ヲ
着
シ
テ
居
リ
マ
ス
、
デ
此
席
ヘ
ハ
個
人
ト
シ
テ
出
テ
居
リ
マ
ス
ケ
レ
ド
モ
、
陸
軍
省
ノ
方
ノ
意
見
モ
聴
取
ツ
テ
参
ツ
テ
居
リ
マ
ス
カ
ラ
、
或
場
合
ニ
ハ
其
事
ヲ
添
へ
テ
申
サ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
。
」
鴎
外
は
陸
軍
省
の
権
威
を
背
に
負
っ
て
語
り
始
め
る
。
「仮
名
泣
意
見
」
の
要
点
は
、
仮
名
遣
は
発
音
の
変
化
を
追
っ
て
推
移
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
も
う
少
し
保
守
的
で
よ
い
と
い
う
に
あ
る
。
つ
ま
り
文
部
省
案
に
反
対
し、
古
典
的
、
歴
史
的
仮
名
遣
を
肯
定
す
る
意
見
だ
。
|
|
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
多
く
の
人
が
用
い
る
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
正
し
く
格
調
の
あ
る
も
の
だ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
た
と
え
少
数
者
の
用
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
少
数
者
が
国
民
の
精
華
と
い
う
べ
き
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
少
数
者
の
用
い
て
い
る
も
の
を
国
民
全
体
に
及
ぼ
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
|
|
鴎
外
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
こ
う
い
う
見
解
を
思
い
切
っ
て
打
ち
出
す
人
は
、
北
日
も
今
も
少
な
い
の
で
あ
る
。
勝
れ
た
少
数
者
の
側
値
を
認
め
ぬ
人
は
い
な
い
の
に
、
何
事
に
つ
け
て
も
大
方
の
論
は
一
般
大
衆
を
か
つ
ぎ
ま
わ
る
も
の
ば
か
り
だ
。
仮
名
泣
調
査
委
員
会
に
於
て
も
、
少
数
者
の
も
の
で
あ
る
旧
い
仮
名
遣
を
「
一
般
人
民
」
の
用
い
易
い
形
に
改
た
め
る
べ
き
だ
と
の
意
見
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
。
鴎
外
の
論
は
文
部
省
の
案
が
改
革
の
点
で
徹
底
し
て
い
る
と
す
れ
ば
保
守
の
点
で
徹
底
し
て
い
て
、
仮
名
遣
の
正
し
い
姿
は
文
語
式
で
あ
る
べ
き
で
こ
れ
を
広
く
一
般
人
民
に
施
す
の
は
文
部
大
臣
の
権
利
で
あ
り
、
権
利
で
あ
る
以
上
に
「
権
利
デ
ハ
ナ
イ
、
義
務
デ
ア
ル
、
教
へ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ノ
デ
ア
ル
ト
思
フ
、
之
ニ
反
シ
テ
文
部
大
臣
ヲ
始
メ
教
育
ノ
任
ニ
当
ツ
テ
居
ル
モ
ノ
ハ
、
間
違
ツ
タ
コ
ト
ヲ
、
正
則
ニ
背
イ
タ
コ
ト
ヲ
シ
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
カ
ト
思
フ
」
と
た
た
み
か
け
文
部
省
案
の
誤
り
を
容
赦
な
く
攻
撃
す
る
。
仮
名
泣
の
絶
対
保
守
を
唱
え
る
鴎
外
も
決
し
て
厳
格
一
方
の
守
旧
派
で
は
な
い
。
そ
の
説
く
と
こ
ろ
に
は
案
外
の
ん
び
り
し
た
商
も
あ
る
。
|
|
教
科
書
や
発
行
図
書
は
す
べ
て
正
則
の
仮
名
遣
で
書
く
。
子
供
が
発
音
式
の
仮
名
遣
を
書
い
て
も
そ
れ
を
誤
り
と
せ
ず
に
許
容
す
る
。
だ
が
子
供
の
身
の
周
り
に
は
正
則
の
仮
名
遣
で
書
か
れ
た
も
の
だ
け
を
置
く
。
そ
う
す
れ
ば
次
第
に
正
則
の
仮
名
逃
が
身
に
つ
く
。
|
|
こ
れ
が
鴎
外
の
考
え
方
の
基
本
だ
。
言
語
の
習
得
、
殊
に
母
国
語
の
習
得
に
は
そ
う
い
う
お
お
ら
か
さ
が
必
要
で
あ
る
。
現
実
に
追
随
せ
ず
理
想
に
も
走
ら
ず
「
仮
名
遣
意
見
」
は
ま
こ
と
に
中
府
を
得
た
議
論
で
あ
り
「
日
本
兵
食
論
大
意
」
同
様
の
常
識
論
だ
。
そ
し
て
や
は
り
「
兵
食
論
」
同
様
、
鴎
外
は
常
識
の
裏
付
け
の
為
に
力
を
尽
す
。
外
国
語
の
例
を
引
き
仮
名
遣
の
歴
史
を
ひ
と
わ
た
り
眺
め
各
種
の
学
説
文
献
を
参
照
し
、
衛
生
学
者
鴎
外
は
国
語
学
者
に
変
貌
し
論
じ
来
り
論
じ
去
り
い
つ
の
間
に
か
委
員
会
の
空
気
を
変
え
て
し
ま
う
。
|
|
(
芳
賀
矢
一
君
)
チ
ョ
ッ
ト
聞
漏
シ
マ
シ
タ
カ
ラ
御
質
疑
イ
タ
シ
マ
ス
、
森
サ
ン
ノ
御
趣
意
ハ
主
ト
シ
テ
文
語
-
一
付
テ
御
述
ベ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
小
学
校
デ
矢
張
リ
口
語
ヲ
教
ヘ
ル
時
二
日
ノ
仮
名
遣
ヲ
口
一
語
ノ
方
へ
応
用
シ
テ
ヤ
ラ
ウ
ト
云
フ
御
考
デ
ア
リ
マ
ス
カ
-|
|
(
森
林
太
郎
君
〉
サ
ウ
デ
ア
リ
マ
ス
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|
|
(
子
爵
曾
我
袷
準
君
)
私
ハ
森
サ
ン
ノ
演
説
中
ニ
席
ノ
工
合
ガ
悪
イ
カ
開
港
シ
マ
シ
タ
ガ
、
陸
軍
デ
何
ト
仰
シ
ヤ
イ
マ
シ
タ
カ
-
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(
森
林
太
郎
君
)
陸
軍
デ
ハ
正
則
ノ
仮
名
遣
ト
称
シ
テ
居
ル
モ
ノ
ヲ
一
般
ニ
用
ヰ
タ
イ
、
サ
ウ
シ
テ
教
科
書
類
ハ
総
テ
ソ
レ
ヲ
以
テ
書
イ
テ
貰
ヒ
タ
イ
、
斯
フ
云
フ
意
見
デ
ア
リ
マ
ス
ー
l
a
(子
爵
曾
我
祐
準
君
)
御
一
個
ノ
意
見
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
陸
軍
省
モ
其
意
見
デ
ア
リ
マ
ス
カ
|
|
(森
林
太
郎
君
)
サ
ウ
デ
ス
演
説
終
了
後
の
質
疑
応
答
だ
。
「
サ
ウ
デ
ア
リ
マ
ス
」
「
サ
ウ
デ
ス
」
と
切
口
上
の
文
人
武
官
「森
林
太
郎
君
」
は
万
人
の
敵
に
も
当
る
べ
き
勢
で
あ
る
。
も
っ
と
も
質
問
者
の
ひ
と
り
「曾
我
祐
準
君
」
は
天
保
生
ま
れ
の
古
武
士
で
、
戊
辰
の
役
、
西
南
の
役
に
活
躍
し
日
清
戦
争
の
時
に
は
も
う
予
備
役
に
入
り
以
来
貴
族
院
に
席
を
占
め
て
い
る
陸
軍
の
長
老
だ
。
そ
の
質
問
も
鴎
外
の
言
う
「
陸
軍
省
ノ
方
ノ
意
見
」
へ
の
掩
護
射
撃
だ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
鴎
外
の
博
引
努
証
至
ら
ざ
る
な
き
議
論
に
緩
急
自
在
の
「陸
軍
戦
術
」
も
加
わ
っ
て
、
委
員
諸
公
は
気
を
呑
ま
れ
た
様
子
で
あ
る
。
か
く
て
は
な
ら
じ
と
改
革
派
の
「大
槻
文
彦
君
」
が
次
回
に
質
問
に
立
ち
、
鴎
外
の
口
か
ら
「陸
軍
省
ノ
意
見
ト
申
シ
マ
シ
テ
モ
別
ニ
省
議
ヲ
開
イ
タ
訳
デ
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ス
」
と
の
言
を
吐
か
せ
た
が
勝
負
は
す
で
に
決
っ
て
い
た
。
陸
軍
省
で
は
省
議
は
聞
か
な
か
っ
た
が
、
時
の
陸
相
寺
内
正
毅
は
国
語
国
字
問
題
に
関
心
浅
か
ら
ず
「寧
は
国
の
歴
史
と
伝
統
と
を
尊
ぶ
」
と
言
っ
て
仮
名
遣
調
査
・
委
員
会
に
臨
む
鴎
外
に
「
陸
軍
省
ノ
方
ノ
意
見
」
を
託
し
た。
鴎
外
の
「
日
記
」
七
月
三
日
の
条
に
も
「大
臣
仮
名
泣
会
の
演
説
を
承
認
せ
ら
る
」
と
書
か
れ
て
お
り
「
仮
名
遣
意
見
」
は
陸
軍
大
臣
と
医
務
局
長
と
の
、
「ト
ジ
プ
会
談
」
に
よ
る
了
解
事
項
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
仮
名
近
調
査
委
員
会
に
関
す
る
「
日
記
」
の
最
終
記
事
は
九
月
五
日
の
「
仮
名
遣
案
を
撤
回
す
と
報
ぜ
ら
る
」
だ
。
明
治
四
十
一
年
九
月
七
日
、
新
仮
名
泣
案
の
撤
回
が
発
表
さ
れ
「棒
引
き
仮
名
遣
」
も
廃
止
と
な
り
こ
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
結
担
早
着
し
た
。
鴎
外
の
獅
子
肌
文
部
省
の
迷
案
を
打
ち
破
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
だ
。
木
下
杢
太
郎
は
そ
の
簡
潔
な
評
伝
「
森
鴎
外
」
の
中
で
こ
の
件
に
触
れ
「我
国
の
正
し
い
伝
統
が
文
科
大
学
の
諸
棟
梁
に
よ
っ
て
談
ら
れ
ず
に
、
陸
軍
の
代
表
者
か
ら
そ
の
崩
壊
が
防
が
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
頗
る
奇
異
と
す
べ
き
に
似
て
ゐ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
鴎
外
の
功
績
を
正
し
く
評
価
し
た
言
で
あ
る
が
「頗
る
奇
異
」
の
句
に
|
|
国
語
国
字
を
論
ず
る
陸
軍
軍
人
は
珍
し
い
ー
ー
と
い
う
気
持
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
さ
さ
か
失
当
で
あ
る
。
陸
軍
は
戦
闘
機
関
で
あ
る
と
同
時
に
外
交
の
任
も
受
け
持
っ
て
い
る
。
文
書
や
記
録
を
重
視
す
る
こ
と
他
の
官
街
に
劣
ら
な
い
。
陸
軍
の
将
校
は
戦
争
を
し
な
が
ら
各
種
の
報
告
を
書
く
任
務
が
あ
り
、
戦
争
が
終
る
と
軍
当
局
は
早
速
自
前
の
ス
タ
ッ
フ
を
動
員
し
て
「
戦
史
」
の
編
纂
に
と
り
か
か
る
の
だ
。
だ
か
ら
軍
人
に
文
筆
の
士
は
必
ら
ず
し
も
乏
し
く
は
な
い
。
陸
軍
は
ま
た
独
自
の
教
育
機
関
を
有
し
そ
こ
で
使
う
教
科
書
を
自
ら
作
成
す
る
。
さ
ら
に
軍
人
の
平
時
戦
時
の
生
活
を
律
す
る
「
要
務
令
」
「
勤
務
令
」
類
を
初
め
、
兵
器
の
使
用
法
や
陣
中
の
行
動
を
教
え
る
「
操
典
」
「
教
範
」
「心
得
」
等
の
名
を
付
し
た
小
教
科
書
は
お
び
た
だ
し
い
数
に
の
.
ほ
る
。
そ
う
し
た
文
書
の
主
な
も
の
に
軍
中
の
文
人
た
る
鴎
外
は
目
を
通
し
筆
削
を
加
え
、
特
に
自
分
の
管
轄
す
る
衛
生
一
部
関
係
の
も
の
の
い
く
つ
か
は
自
ら
著
述
し
て
い
る
。
鴎
外
な
ら
ず
と
も
陸
軍
軍
人
は
仮
名
遣
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
。
仮
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名
遣
を
正
し
い
方
向
へ
導
い
た
こ
と
は
、
丘
一
食
研
究
の
成
果
と
並
ぶ
陸
軍
の
碩
学
鴎
外
の
業
縦
で
あ
る
。
鴎
外
の
「
仮
名
泣
意
見
」
は
一
朝
一
夕
に
成
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
明
治
三
十
三
年
小
倉
か
ら
書
き
送
っ
た
「
心頭一乱
巴
に
は
八
年
後
の
「
仮
名
遣
意
見
」
に
通
う
主
張
が
見
ら
れ
る
。
「
心
頭
語
」
発
表
当
時
も
国
語
改
良
論
が
世
上
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。
鴎
外
は
改
良
の
必
要
は
認
め
な
が
ら
も
性
急
な
変
革
に
は
反
対
す
る
立
場
を
堅
持
し
「
西
洋
諸
国
に
は
お
の
/
¥
そ
の
オ
ル
ト
グ
ラ
フ
イ
イ
あ
り
。
例
へ
ば
仏
関
西
語
の
ネ
ス
パ
ア
は
四
語
よ
り
成
る
が
ゆ
ゑ
に
、
今
猶
四
語
に
分
ち
写
せ
り
。
此
の
如
く
な
れ
ば
こ
そ
、
言
語
の
来
歴
は
明
に
文
の
上
に
現
は
る
る
な
れ
。
我
国
の
仮
名
づ
か
ひ
は
我
国
の
オ
ル
ト
グ
ラ
フ
イ
イ
な
り
。
護
持
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
保
存
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
「
仮
名
づ
か
ひ
の
廃
止
は
歴
史
の
扱
無
な
り
。
歴
史
の
援
無
は
愛
国
心
の
滅
絶
な
り
」
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
。
「
俸
引
き
仮
名
遣
」
に
至
つ
て
は
見
る
の
も
い
や
だ
っ
た
ら
し
く
「
長
く
は
あ
よ
お
引
く
音
を
ば
い
か
に
記
す
べ
き
か
。
催
馬
楽
の
古
本
に
者
安
ま
た
世
於
な
ど
記
せ
る
こ
そ
、
や
さ
し
く
う
る
は
し
く
最
も
自
然
に
近
し
と
お
ぼ
ゆ
る
な
れ
。
後
に
至
り
て
、
引
の
字
を
行
の
右
に
寄
せ
て
書
け
る
は
、
猶
見
苦
し
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
今
の
人
の
横
文
の
チ
レ
エ
を
竪
て
た
ら
ん
や
う
な
る
棒
を
引
け
る
に
至
り
て
は
、
目
も
あ
て
ら
れ
ぬ
心
地
ぞ
す
る
」
と
言
い
「〈
心
頭
語
中
に
棒
の
引
き
た
る
あ
る
は
、
わ
が
手
書
の
原
稿
と
た
が
へ
り
ご
と
念
を
押
す
。
鴎
外
は
言
葉
の
使
い
方
書
き
方
の
適
不
適
を
ほ
と
ん
ど
本
能
的
に
判
断
し
た
人
だ
。
山
田
弘
倫
の
「
軍
医
森
鴎
外
」
に
は
、
戦
場
に
在
っ
て
も
部
下
の
報
告
文
の
誤
り
を
正
し
自
ら
筆
を
執
っ
て
電
文
を
起
草
し
て
い
る
軍
医
部
長
鴎
外
が
登
場
す
る
。
森
莱
刺
は
「鴎
外
の
怒
り
」
と
題
す
る
小
錦
に
、
父
鴎
外
に
勉
強
を
見
て
も
ら
っ
て
い
る
時
誤
字
を
や
か
ま
し
く
指
摘
さ
れ
、
書
き
直
し
を
さ
せ
ら
れ
た
経
験
を
述
べ
「
:
:
:
そ
う
い
う
時
、
彼
は
い
つ
も
の
大
好
き
な
パ
ッ
パ
で
は
な
く
な
っ
て
、
な
ん
だ
か
底
の
方
で
偉
き
な
、
恐
ろ
し
い
怒
り
の
よ
う
な
も
の
が
、
静
か
だ
が
烈
し
く
、
む
く
む
く
と
も
ち
上
っ
て
い
る
、
へ
ん
な
人
聞
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
大
き
な
声
も
出
さ
な
い
し
、
怒
鳴
り
も
し
な
い
の
に
、
逃
げ
出
し
た
く
な
る
よ
う
な
執
幼
な
、
う
る
さ
く
て
た
ま
ら
な
い
も
の
が
、
彼
の
心
臓
の
奥
底
の
方
で
も
え
上
が
っ
て
い
る
よ
う
だ
つ
た
」
と
語
る
。
仮
名
遣
調
査
委
員
会
に
臨
む
鴎
外
の
心
に
も
「
恐
ろ
し
い
怒
り
の
よ
う
な
も
の
」
が
み
な
ぎ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
鴎
外
は
そ
の
「
悠
り
」
を
外
に
表
わ
さ
な
い
。
「
仮
名
泣
の
廃
止
は
愛
国
心
を
滅
絶
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
」
な
ど
と
怒
鳴
り
は
し
な
い
。
お
だ
や
か
に
「我
仮
名
遣
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
E
E可一円
ニ
絞
ベ
テ
モ
ソ
ン
ナ
ニ
劣
ツ
テ
居
ラ
ヌ
ヤ
ウ
ナ
立
派
ナ
モ
ノ
デ
ア
ツ
テ
、
自
分
ニ
ハ
貴
重
口
問
ノ
ヤ
ウ
ニ
信
ゼ
ラ
レ
マ
ス
ル
、
ド
ウ
カ
斯
フ
云
フ
貴
重
口
問
ハ
丁
重
一
一
扱
ツ
テ
縦
令
ソ
レ
ニ
改
正
ヲ
加
ヘ
ル
ト
云
フ
ニ
シ
テ
モ
、
徐
々
ニ
致
シ
タ
イ
ヤ
ウ
三
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
説
く
。
鴎
外
の
体
か
ら
発
散
す
る
「怒
り
」
あ
る
い
は
正
し
い
と
信
ず
る
と
こ
ろ
に
執
着
す
る
「
う
る
さ
く
て
た
ま
ら
な
い
も
の
」
が
、
自
に
見
え
ぬ
網
の
よ
う
に
列
座
の
委
員
を
つ
つ
ん
で
ゆ
く
。
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「
心
頭
一
語
」
第
七
十
七
「
撃
敵
」
の
掌
に
日
く
「敵
を
撃
破
せ
ん
と
す
る
と
き
は
宜
し
く
多
年
の
菰
蓄
を
挙
げ
て
一
時
に
傾
潟
し、
迅
雷
耳
を
掩
ふ
る
這
あ
ら
ざ
ら
し
む
る
概
あ
る
べ
し
。
此
際
に
処
す
る
秘
訣
は
手
段
の
単
純
に
し
て
透
明
な
る
に
在
り
」
と
。
仮
名
近
調
査
委
員
会
の
席
上
で
鴎
外
は
「
多
年
の
蕊
蓄
を
挙
げ
て
一
時
に
傾
潟
し」
伝
統
的
な
仮
名
泣
を
擁
護
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
迅
雷
耳
を
掩
ふ
」
と
は
反
対
に
人
の
耳
を
聞
か
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
最
も
急
進
的
な
仮
名
泣
改
革
論
者
も
、
鴎
外
の
論
に
も
一
理
あ
る
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
国
語
の
純
化
を
目
ざ
す
と
い
う
点
で
は
、
改
一
革
論
も
保
守
論
も
同
じ
立
場
に
あ
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。
鴎
外
の
国
語
純
化
論
と
国
語
を
愛
す
る
心
と
は
至
筏
「
単
純
に
し
て
透
明
」
か
っ
「
執
助
」
で
あ
っ
た
か
ら
そ
の
論
旨
も
簡
明
で
あ
り
周
到
で
あ
っ
た
。
新
仮
名
遣
案
を
葬
っ
た
鴎
外
は
、
か
え
っ
て
文
部
省
の
重
ん
ず
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
仮
名
遣
案
撤
回
直
後
の
九
月
十
日
、
当
の
委
員
会
の
主
事
を
つ
と
め
て
い
た
渡
辺
韮
之
介
が
鴎
外
を
訪
れ
、
国
定
教
科
書
に
つ
い
て
の
意
見
を
閲
い
て
い
る。
九
月
二
十
六
日
に
は
鴎
外
は
教
科
書
用
図
書
調
査
委
員
会
委
員
に
任
ぜ
ら
れ
、
晩
年
の
大
正
十
年
六
月
に
は
臨
時
国
語
調
査
会
会
長
と
な
り
、
国
語
教
育
会
に
も
そ
の
足
跡
を
と
ど
め
た
。
鴎
外
が
努
力
し
て
確
立
し
た
日
本
食
肯
定
論
は
今
も
生
き
て
い
る
。
米
や
み
そ
は
一
時
高
血
圧
や
癌
の
元
凶
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
少
々
評
判
が
悪
か
っ
た
が
、
近
頃
は
そ
う
い
う
説
は
な
く
な
っ
た
。
何
と
な
く
「
ダ
イ
エ
ッ
ト
」
食
品
祝
さ
れ
て
い
る
傾
向
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
日
本
食
の
美
点
は
今
や
国
際
的
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
今
後
も
改
良
日
本
食
を
食
べ
て
民
族
の
血
脈
を
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仮
名
泣
の
方
は
ど
う
か
。
こ
れ
は
ど
う
や
ら
鴎
外
の
「意
見
」
の
逆
を
や
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
|
|
旧
い
仮
名
遣
を
正
則
と
し
新
造
の
仮
名
遣
を
許
容
す
る
の
な
ら
わ
か
る
が
、
そ
の
反
対
を
や
る
と
い
う
の
は
「ト
ン
チ
ン
カ
ン
」
だ
ー
ー
と
は
「仮
名
遣
意
見
」
に
見
え
る
鴎
外
の
警
告
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
今
日
我
々
は
「ト
ン
チ
ン
カ
ン
」
の
境
涯
に
沈
ん
で
い
る
。
現
代
仮
名
泣
を
正
則
の
位
置
に
据
え
て
み
た
も
の
の
、
旧
仮
名
泣
の
方
も
決
し
て
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
「
歴
史
的
仮
名
遣
」
の
称
号
を
奉
っ
て
敬
遠
し
よ
う
と
し
て
も
、
旧
仮
名
泣
も
事
実
上
ひ
と
つ
の
正
則
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
過
去
の
文
学
作
品
は
旧
仮
名
遣
を
用
い
て
い
る
わ
け
だ
が
、
旧
仮
名
遣
は
さ
ら
に
我
々
の
身
近
に
あ
る
。
現
在
の
我
々
の
生
活
を
律
し
て
い
る
憲
法
、
刑
法
、
民
法
等
の
条
文
に
も
旧
仮
名
遣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
現
代
の
我
々
は
、
ふ
た
つ
の
正
則
仮
名
遣
の
聞
に
板
ば
さ
み
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
鴎
外
流
に
あ
っ
さ
り
と
「
正
則
は
旧
仮
名
遣
」
と
単
純
化
し
て
お
け
ば
、
何
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。漢
字
制
限
に
つ
い
て
も
「
心
頭
翠
巴
は
書
い
て
い
る
。
||
漢
字
節
減
の
為
「千
字
文
」
に
あ
る
以
外
の
漢
字
を
公
文
書
に
用
い
る
こ
と
を
禁
止
し
た
と
す
る
。
官
吏
は
文
書
を
作
る
た
び
に
、
使
用
す
る
文
字
が
「
千
字
文
」
の
中
に
あ
る
か
ど
う
か
調
べ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
こ
れ
で
は
一
時
間
で
済
む
仕
事
が
一
日
か
か
る
だ
ろ
う
。
ま
た
法
律
上
学
術
上
の
用
語
を
ど
う
す
る
の
か
|
|
「
わ
れ
は
唯
種
々
の
破
壊
問
題
の
生
じ
来
る
を
見
て
一
の
建
設
問
題
の
生
じ
来
る
を
見
ず
」
と
。
鴎
外
の
予
言
は
不
幸
に
し
て
適
中
し
た
。
後
世
の
我
々
は
「
当
用
漢
字
表
」
「
音
訓
表
」
と
首
っ
ぴ
き
で
「
お
知
ら
せ
」
や
「
通
知
」
を
書
き
ご
時
間
の
業
を
変
じ
て
一
日
の
業
」
と
し
て
い
る
の
だ
。
日
本
古
来
の
米
の
飯
を
食
っ
て
生
き
続
け
て
ゆ
く
我
々
は
、
日
本
古
来
の
言
葉
の
尊
さ
を
説
い
た
鴎
外
の
「意
見
」
を
虚
心
に
聴
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
-
|
食
物
改
良
の
議
論
も
あ
っ
た
。
米
を
食
ふ
こ
と
を
廃
め
て、
沢
山
牛
肉
を
食
は
せ
た
い
と
云
ふ
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
自
分
は
「
米
も
魚
も
ひ
ど
く
- 18-
消
化
の
好
い
も
の
だ
か
ら
、
日
本
人
の
食
物
は
昔
の
僚
が
よ
か
ら
う
。
尤
も
牧
畜
を
盛
ん
に
し
て
、
牛
肉
を
食
べ
る
や
う
に
す
る
の
は
勝
手
だ
」
と
云
っ
た。
仮
名
遣
改
良
の
議
論
も
あ
っ
て
、
コ
イ
ス
チ
ョ
l
ワ
ガ
ナ
ワ
と
い
ふ
や
う
ル
ト
グ
ラ
フ
イ
イ
な
事
を
書
か
せ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
と
、
「
い
や
い
や
、
O
H
5
0mg
旬
F
5
は
ど
こ
の
国
に
も
あ
る
、
矢
張
コ
ヒ
ス
テ
フ
ワ
ガ
ナ
ハ
の
方
が
宜
し
か
ら
う
」
と
云
っ
た
。
ー
ー
自
伝
的
作
品
「
妄
想
」
の
一
節
に
、
鴎
外
は
自
分
の
ふ
た
つ
の
業
績
を
あ
げ
て
い
る
。
「
妄
想
」
に
は
哲
学
思
想
と
の
交
流
が
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
、
文
学
者
と
し
て
の
仕
事
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
鴎
外
の
分
身
で
あ
る
「
白
髪
の
主
人
」
は
一
個
の
自
然
科
学
者
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
実
生
活
に
於
て
も
文
人
で
あ
る
よ
り
む
し
ろ
自
然
科
学
者
で
あ
っ
た
鴎
外
は
「
自
然
科
学
の
業
績
を
す
る
の
と
同
じ
こ
と
だ
」
と
言
い
な
が
ら
、
独
特
の
作
品
「
史
伝
」
を
構
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
作
家
鴎
外
を
「
舞
姫
」
で
代
表
し
、
そ
の
生
涯
を
「
国
家
の
要
請
と
近
代
的
自
我
の
目
覚
め
と
の
聞
に
引
き
裂
か
れ
た
魂
の
た
ど
っ
た
道
」
な
ど
と
す
る
の
が
相
か
わ
ら
ず
一
方
の
評
価
で
あ
る
ら
し
い
。
鴎
外
を
お
伽
話
の
中
の
人
物
に
し
て
し
ま
う
の
な
ら
そ
れ
で
も
よ
か
ろ
う
。
現
実
の
世
界
に
生
き
て
い
た
森
林
太
郎
は
、
も
う
す
こ
し
ね
ば
り
強
い
「
執
劫
な
」
人
間
で
あ
る
。
「舞
姫
」
の
末
尾
に
「
さ
れ
ど
我
脳
裡
に
一
点
の
彼
を
憎
む
こ
こ
ろ
は
今
日
ま
で
も
残
れ
り
け
り
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
不
如
意
に
終
っ
た
恋
を
一
生
忘
れ
え
ぬ
鴎
外
を
描
き
出
す
の
も
感
動
的
で
は
あ
ろ
う
。
実
際
の
鴎
外
が
一
生
忘
れ
な
か
っ
た
も
の
は
自
然
科
学
で
あ
る
。
「
近
代
的
自
我
の
目
覚
め
」
は
恋
愛
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
「鶏
林
医
事
の
訳
稿
を
留
め
て
還
る
」
と
書
き
終
っ
て
新
し
い
任
務
の
待
つ
故
国
に
思
い
を
は
せ
、
敢
然
と
学
界
官
界
へ
乗
り
出
し
て
行
っ
た
鴎
外
の
姿
の
方
が
は
る
か
に
「
近
代
的
自
我
」
に
目
覚
め
た
人
に
相
応
し
い
で
は
な
い
か
。
鴎
外
が
も
し
「
舞
姫
」
の
世
界
に
と
ど
ま
り
「
一
点
の
彼
を
憎
む
こ
こ
ろ
」
に
作
品
の
発
想
を
置
い
て
い
た
な
ら
ば
「
水
沫
集
」
一
巻
と
「
文
学
好
き
の
軍
医
官
」
の
名
と
を
世
に
残
す
だ
け
に
終
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
「
水
沫
集
」
を
書
い
た
こ
と
の
あ
る
軍
医
総
殴
閣
下
と
い
う
の
も
ず
い
ぶ
ん
特
異
な
存
在
で
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
科
学
精
神
を
文
学
の
分
野
に
生
か
し
た
「
史
伝
」
を
書
か
な
い
鴎
外
が
、
つ
い
に
今
日
あ
る
如
き
鴎
外
で
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
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